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Lyhenteet 
CMS Content Management System eli sisällönhallintajärjestelmä. 
FTP File Transfer Protocol. TCP-protokollaa käyttävä tiedostonsiirtomenetel-
mä kahden tietokoneen välille. 
SFTP SSH File Transfer Protoco on protokolla, jonka avulla voidaan siirtää tie-
dostoja SSH-protokollan yli. 
TCP Transmission Control Protocol on tietoliikenneprotokolla, jolla luodaan 
yhteyksiä tietokoneiden välille, joilla on pääsy internetiin. 
PHP Hypertext Preprocessor on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään 
erityisesti web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. 
CSS Cascading Style Sheets on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyy-
liohjeiden laji. 
HTML Hypertext Markup Language on avoimeisti standardoitu kuvauskieli, jolla 
voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä. 
AJAX Asynchronous Javascript And XML. Joukko web-sovelluskehityksen tek-
niikoita, joiden avulla web-sovelluksista voidaan tehdä vuorovaikuttei-
sempia. 
API Application programming interface on määritelmä, jonka mukaan eri oh-
jelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja keskenään. 
SEO Search engine optimization eli hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpitei-
tä, joilla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. 
MVC Model-View-Controller on ohjelmistoarkkitehtuurityyli, jonka tarkoituksena 
on käyttöliittymän erottaminen sovellusaluetiedostoista. 
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1 Johdanto 
Insinöörityön tarkoituksena on perehtyä tällä hetkellä tarjolla oleviin sisällönhallintajär-
jestelmiin sekä niiden teknisiin ominaisuuksiin ja eroihin. Tässä insinöörityössä pereh-
dytään ensin sisällönhallintajärjestelmien toimintaan sekä käyttötarkoituksiin, jonka 
jälkeen käydään läpi myös eri kriteerejä ja ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon 
sisällönhallintajärjestelmää valittaessa. 
Insinöörityöhön valittujen sisällönhallintajärjestelmien soveltuvuutta eri tarkoituksiin 
arvioidaan kolmen erillisen asiakasprojektin avulla, joissa toteutetaan asiakkaalle verk-
kosivut käyttämällä WordPress-, Weebly- sekä Joomla!-sisällönhallintajärjestelmiä. 
Näistä edellämainituista järjestelmistä vain WordPress on ollut käytössä aikaisemmissa 
asiakasprojekteissani. 
WordPress on käytössä asiakasprojekteissani pääosin siksi, että olen huomannut asi-
akkaiden oppivan hallinnoimaan omia verkkosivujaan helposti projektin kehitysvaiheen 
päätyttyä. Weebly on valittu yhteen asiakasprojektiin itse asiakkaan toimesta, sillä hän 
oli ottanut sen käyttöön jo ennen kuin hän otti minuun yhteyttä. Henkilökohtaiseen pro-
jektiini valitsin Joomla!:n siitä syystä, että se on yksi suosituimmista sisällönhallintajär-
jestelmistä ja haluan mahdollisuuden käyttää sitä tulevissa asiakasprojekteissani. Kaik-
kia tähän insinöörityöhön valittuja sisällönhallintajärjestelmiä yhdistää se, että ne sovel-
tuvat todella hyvin pienille ja keskikokoisille verkkosivutoteutuksille. Lisäksi nämä sisäl-
lönhallintajärjestelmät tarjoavat sellaiset työkalut ja toiminnallisuudet, joita asiakkaani 
toivovat. 
Jokaisen sisällönhallintajärjestelmän kohdalla käydään läpi niiden tekniset vaatimukset, 
asennus ja käyttöönotto sekä itse verkkosivun toteutus ja sen toteutusvaiheessa käyte-
tyt työkalut. Asiakasprojekteissa on otettu huomioon järjestelmien helppokäyttöisyys, 
sillä verkkosivujen kehitysvaiheen jälkeen asiakkaat vastaavat itse verkkosivujen hal-
linnoinnista ja muutoksista sivuille. Asiakkaat voivat olla kuitenkin jatkossakin yhtey-
dessä minuun, mikäli he kuitenkin haluavat laajempia muutoksia verkkosivuille. 
Asiakasprojekteja on useita ja niitä toteutetaan samanaikaisesti. Tämän seurauksena 
Joomla!:n osio käsittelee henkilökohtaista projektiani, jossa tutustutaan Joomla!-
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sisällönhallintajärjestelmän toimintaan sekä toteutetaan yksisivuinen portfolio omille 
asiakasprojekteilleni. Tämä Joomla!-projekti toteutetaan paikallisesti. 
2 Sisällönhallintajärjestelmät 
Monen muun monimutkaisen käsitteen tavoin myös sisällönhallinta voi tarkoittaa eri 
asioita eri ihmisten keskuudessa. Se, missä henkilö työskentelee, määrittelee pitkälti, 
mitä sisällönhallinta on ja mitä sillä saavutetaan. Usein sisällönhallinta yhdistetäänkin 
teknologiaan, työkaluihin tai www-sisällönhallintaan, mutta käsitteenä se pitää sisällään 
myös paljon muutakin [1, s. 65-67]. Tässä insinöörityössä tarkastellaan sisällönhallin-
taa sekä sisällönhallintajärjestelmiä verkkosivujen kehityksen kannalta. 
Sisällönhallintajärjestelmät ovat työkaluja, jotka on kehitetty avustamaan käyttäjiä mm. 
verkkosivujen päivittämisessä sekä ylläpidossa. Yksinkertaisen yksisivuisen verkkosi-
vun (landing page) taakse ei välttämättä kannata lähteä asentamaan raskasta sisällön-
hallintajärjestelmää, sillä pahimmassa tapauksessa tällaisen tuloksena saavutetaan 
vain verkkosivuilla vieraileville henkilöille hitaampi vierailukokemus. 
Sisällönhallintajärjestelmä voi kuitenkin olla hyödyllinen työkalu sellaisessa tapaukses-
sa, jossa verkkosivua rakentava tai ylläpitävällä henkilöllä ei ole laajaa teknistä osaa-
mista ohjelmoinnista, jolloin sisällönhallintajärjestelmien tarjoamat työkalut, kuten graa-
finen käyttöliittymä voivat helpottavaa prosessia huomattavasti. Kokeneemmat käyttäjät 
voivat kuitenkin hyödyntää sisällönhallintajärjestelmiä vielä enemmän, sillä useisiin 
sisällönhallintajärjestelmiin on mahdollista luoda myös itse omia työkaluja ja lisäosia, 
joita voi myös hyödyntää verkkosivujen kehityksessä ja ylläpidossa. 
Sisällönhallintajärjestelmä voi olla myös erinomainen työkalu sellaisessa tilanteessa, 
jossa sivustolla on useita sisällöntuottajia, jotka ovat vastuussa verkkosivujen sisältöjen 
päivittämisestä, kuten verkkokauppojen tuotteet ja verkkolehtien julkaisut. Sisällönhal-
lintajärjestelmien käyttäjähallinnan avulla voidaan helposti jakaa käyttäjille omat rooliit 
heidän tehtäviensä mukaan, jolloin heillä on oikeudet työskennellä vain sen roolin oi-
keuksilla, jotka heillä on. 
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Kuva 1. Sisällönhallintajärjestelmän toiminta. (2) 
 
Olennaista sisällönhallintajärjestelmää valitessa on pohtia, mitä verkkosivuilla halutaan 
tarjota vierailijoille. Jotkut sisällönhallintajärjestelmät ovat paremmin soveltuvia moni-
mutkaisemmille ja enemmän tietoa sisältäville verkkosivuille, kun taas jotkut on tarkoi-
tettu enemmänkin esimerkiksi yksinkertaisille blogeille tai pienille yrityksille, jotka ha-
luavat perustaa oman verkkosivun. Kannattaa myös sisällönhallintajärjestelmää valitta-
essa pitää mielessä, että suosituimmille sisällönhallintajärjestelmille löytyy myös paljon 
laajemmin oppaita sekä  teknistä tukea. 
Sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa yksityiselle henkilölle tai yrityk-
selle verkkosivujen ylläpidon ja hallinnan verkkosivujen kehityksen jälkeen ilman, että 
he olisivat riippuvaisia alkuperäisestä verkkosivun kehittäjästä. Yrityksellä ei välttämät-
tä ole siis mahdollisuutta tehdä muutoksia verkkosivuille, mikäli verkkosivujen kehittäjä 
ei ole helposti saatavilla tai työskentele yrityksessä, jos käytössä ei ole sisällönhallinta-
järjestelmään, johon käyttäjällä on pääsy. 
Tällä hetkellä tarjolla on jopa tuhansia erilaisia sisällönhallintajärjestelmiä, jolloin oikean 
järjestelmän valinta voi olla vaikeaa. Mikäli verkkosivujen kehittäjän ei ole kehitysvai-
heen jälkeen tarkoitus jäädä sivuston ylläpitäjäksi, on kannattavinta valita sellainen 
järjestelmä, jonka hallintatyökalut ovat helppokäyttöisiä ja niille löytyy riittävästi ohjeita 
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ja tukea. Lisäksi tarjolla on paljon tietoa ja vertailuja suosituimpien sisällönhallintajärjes-
telmien kesken. Yksi vertailun mahdollistava palvelu on cmsmatrix.com, jonka tarjoama 
työkalu antaa mahdollisuuden valita useita eri sisällönhallintajärjestelmiä ja verrata 
niiden ominaisuuksia keskenään. Työkalulla vertailua tehdessä voi tarkastella esimer-
kiksi järjestelmän vaatimuksia, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Työkalu on siis erit-
täin hyödyllinen, mikäli halutaan selvittää, onko jokin järjestelmä sopiva juuri tietyn yri-
tyksen tai henkilön tarpeisiin. 
 
 
Kuva 2. Cmsmatrix.com:in vertailutyökalussa vertailussa Joomla! ja WordPress. (3) 
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3 WordPress 
WordPress on vuonna 2003 julkaistu alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoi-
tettu avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintaohjelmisto. WordPress käyttää 
tietojen talletukseen MySQL-tietokantaa, ja itse ohjelmisto on ohjelmoitu PHP-kielellä. 
WordPress on myös tällä hetkellä suosituin käytössä oleva sisällönhallintajärjestelmä. 
 
Kuva 3. WordPress-sisällönhallintajärjestelmän osuus merkitty sinisellä kaikista käytössä olevista palve-
luista. (4) 
 
WordPress on siis käytössä jopa 54 %:lla kaikista internetissä olevista verkkosivuista, 
kuten kuvan 3 diagrammista nähdään. Seuraavaksi suosituin sisällönhallintajärjestelmä 
on Joomla!, joka kattaa vain 4 % kaikista verkkosivuista. Myös Drupal sekä Squares-
pace yltävät 2 %:n kattavuuteen. WordPressin suosio perustuu hyvinkin pitkälti sen 
helppoon käytettävyyteen sekä laajaan valikoimaan lisäosia ja teemoja. 
 
Tässä insinöörityössä käydään läpi sellaisten lisäosien käyttö, jotka täyttävät asiakkaan 
vaatimat ominaisuudet verkkosivuilla. Lisäksi nämä lisäosat ovat suosittuja sekä ylei-
sesti käytössä myös muilla verkkosivuilla. 
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3.1 Vaatimukset 
Ennen WordPressin käyttöönottoa tulee käyttäjän varmistaa, että sen vaatimat vähim-
mäisvaatimukset täyttyvät. [5.] Vaatimuksena ovat seuraavat: 
 PHP >= 7.2 
 MySQL >= 5.6 
 MariaDB >= 10.0 
 HTTPS-tuki 
Lisäksi on suositeltavaa, mutta ei pakollista, käyttää omaa käyttäjätunnusta suorittaes-
sa PHP-sovelluksia palvelimella sen sijaan, että käytetään palvelimen oletuskäyttäjää. 
Useat tarjolla olevat web-hotellit täyttävät edellämainitut vaatimukset, mutta on kuiten-
kin suositeltavaa varmistaa, että WordPress voidaan ottaa käyttöön palvelimella.  
3.2 Käyttöönotto 
WordPress tunnetaan sen todella helposta ja yksinkertaisesta asennusprosessista. 
Useimmissa tapauksissa asennukseen kuluu aikaa alle 5 minuuttia. Useat palveluntar-
joajat kuten Nebula ja Hostingpalvelu tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden käyttää 
heidän hallintapaneelissa sijaitsevaa automatisoitua asennuspalvelua. [6.] Mikäli käyt-
täjällä ei ole mahdollisuutta käyttää asennusohjelmaa, voidaan WordPress myös asen-
taa käyttämällä FTP-tiedostonsiirto-ohjelmistoa, kuten FileZillaa. 
Seuraavaksi käydään läpi WordPressin kuuluisa 5 minuutin asennus vaiheittain. En-
simmäiseksi käyttäjän tulee ladata WordPress-paketti esimerkiksi WordPressin omilta 
verkkosivuilta. Seuraavaksi luodaan tietokanta ja MySQL-käyttäjä palvelimelle, jolla on 
kaikki oikeudet tietokannan muokkaamiseen WordPressiä varten. 
Tämän jälkeen haetaan puretusta paketista wp-config-sample.php-niminen tiedosto ja 
nimetään se uudelleen nimellä wp-config.php. Samalla, kun tiedosto nimetään uudel-
leen, tulee sinne täyttää käytössä olevan tietokannan tiedot. 
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Kuva 4. wp-config-sample-tekstitiedosto, johon käyttäjä täyttää tietokannan tiedot. 
 
Kun wp-config-tiedostoon on päivitetty tietokannan tiedot, voidaan siirtää WordPress- 
tiedostot palvelimelle käyttämällä SFTP-tiedostonsiirto-ohjelmaa kuten FileZillaa. 
SFTP-yhteyden luomiseen tarvitaan palvelimen osoite, käyttäjätunnus sekä käyttäjän 
salasana. SFTP-yhteyden käyttö on suositeltavaa, koska FTP-yhteyttä käyttäessä kir-
jautumistiedot siirtyvät verkon yli suojaamattomana. Nämä tiedot syötetään FileZillan 
yläpalkissa sijaitseviin host-, username- sekä password-kenttiin. Porttia ei tarvitse syöt-
tää erikseen. 
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Kuva 5. WordPress-tiedostojen siirtäminen FileZillalla palvelimelle. 
 
Kun tiedostot on siirretty palvelimelle, voidaan seuraavaksi suorittaa WordPressin 
asennusskripti siirtymällä selaimella siihen osoitteeseen, minne WordPress-tiedostot 
on siirretty. Mikäli WordPress tiedostot on siirretty juurihakemistoon, tulee käyttäjän 
mennä http://example.com/-osoitteeseen. Jos tiedostot on siirretty erilliseen hakemis-
toon kuten blogi, niin tällöin osoite on muotoa http://example.com/blogi/. 
 
Mikäli käyttäjä ei ole tehnyt muokkauksia WordPressin wp-config-sample.php-
tiedostoon, niin asennusskriptin suoriutuessa kysyy se käyttäjältä tietokannan tietoja. 
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Kuva 6. Asennusskripti kysyy käyttäjältä tietokannan tietoja. 
 
Käyttäjän asetettua toivotut tietokannan tiedot voidaan siirtyä asennuksen viimeiseen 
vaiheeseen, jossa syötetään vielä tietoja kuten sivuston otsikko, käyttäjän nimi sekä 
salasana ja käyttäjän sähköpostiosoite. Tämän jälkeen WordPress on onnistuneesti 
asennettu palvelimelle. 
 
3.3 Hallintapaneeli 
WordPressin asennuksen jälkeen voidaan kirjautua hallintapaneeliin asennuksen aika-
na luodulla käyttäjällä. Käyttäjän tehdessä sivustoon muutoksia tulee hänen olla kirjau-
tuneena sisään hallintapaneeliin. Hallintapaneelissa voi olla kirjautuneena useita käyt-
täjiä samanaikaisesti. Hallintapaneelin kautta voidaan lisätä ja poistaa käyttäjiä sivus-
tolle sekä myös muokata käyttäjien oikeuksia. 
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Kuva 7. WordPressin hallintapaneelin perusnäkymä. 
 
Käyttäjähallinnan lisäksi hallintapaneelin kautta voidaan esimerkiksi lisätä mediatiedos-
toja sivulle, asentaa lisäosia sekä teemoja ja luoda lisää sivuja. WordPress tarjoaa 
myös mahdollisuuden aina esikatsella tehtyjä muutoksia sivustolle ennen niiden julkai-
semista. 
 
3.4 Käyttäjät 
WordPress käyttää järjestelmässään käyttäjärooleja, jotka antavat sivuston omistajalle 
mahdollisuuden määrittää, mitä muut sivuston käyttäjät voivat ja eivät voi tehdä. Jokai-
sella käyttäjäroolilla on vähenevä määrä sallittuja toimenpiteitä sivuston hallinnassa. 
[11.] Esimerkiksi tilaajan roolin omaava käyttäjä kykenee vain lukemaan sivustoa, eikä 
voi tehdä muutoksia. Käyttäjäroolit on suunniteltu helpottamaan käyttäjien vastuualuei-
den jakamista. WordPressin käyttäjäroolit ovat ylimmästä tasosta alkaen seuraavat: 
 Pääkäyttäjä (administrator) 
o Käyttäjä, jolla on oikeudet kaikkiin ylläpidon toiminnallisuuksiin tietyllä 
sivustolla. 
 Päätoimittaja (editor) 
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o Käyttäjä joka voi julkaista sekä muokata julkaisuja. Päätoimittaja voi 
myös muokata toisten käyttäjien julkaisuja. 
 Kirjoittaja (author) 
o Käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata omia kirjoituksia. 
 Avustaja (contributor) 
o Käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata omia julkaisuja, mutta hän ei voi 
itse julkaista niitä. 
 Tilaaja (subscriber) 
o Käyttäjällä on ainoastaan oikeus muokata omaa profiiliaan. 
 
Jokaisen WordPress-asennuksen myötä sivustolle luodaan automaattisesti yksi pää-
käyttäjän oikeudet omaava käyttäjä eli sivuston ylläpitäjä. Uusia käyttäjiä sivustolle 
voidaan lisätä hallintapaneelin kohdasta käyttäjät -> lisää uusi. Uutta käyttäjää lisätes-
sä tulee sille syöttää pakollisina tietoina käyttäjätunnuksen nimi sekä käyttäjän sähkö-
postiosoite. Uudelle käyttäjälle voidaan generoida automaattisesti vahva salasana tai 
halutessa voidaan myös syöttää omavalintainen salasana. Lisäksi käyttäjää luodessa 
määritellään hänelle myös käyttäjän tarpeisiin sopiva rooli. Yhdellä sivustolla voi myös 
olla useampi pääkäyttäjä samanaikaisesti, joilla on molemmilla kaikki oikeudet sivustol-
la. 
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Kuva 8. Uuden käyttäjän luontinäkymä hallintapaneelissa. 
 
3.5 Teemat 
WordPressin teema määrittää, miltä sivusto näyttää eli fontit, elementtien rakenteen ja 
värit. Teemoja on tarjolla sekä ilmaisia että maksullisia, ja tämän lisäksi käyttäjien on 
mahdollista kehittää omia teemoja, mikäli heilla on HTML- ja PHP-ohjelmointikielien 
osaamista. Yksi maksullisia WordPress-teemoja tarjoava sivusto on Themeforest, josta 
löytyy yli 42 000 teemaa. Teema kannattaa aina valita riippuen siitä, mihin tarkoituk-
seen rakennetaan verkkosivua. Verkkosivu voi toimia esimerkiksi blogialustana, portfo-
liona, verkkokauppana tai yrityksen kotisivuna. 
Teeman asentaminen on yhtä helppo ja nopea prosessi kuin itse WordPressin asen-
taminen. Mikäli käyttäjä ei halua käyttää jotain WordPressin mukana tulleista valmiista 
teemoista, vaan haluaa kenties ostaa jonkin kustomoidun teeman, niin voi hän asentaa 
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sen helposti hallintapaneelin kautta viemällä ostetun teeman tiedostot hallintapaneelin 
tarjoamalla asennuspalvelulla palvelimelle. 
Useat teemat mahdollistavat myös helpon verkkosivujen ilmeen päivittämisen jatkos-
sakin. Esimerkiksi Salient-teema, jonka toiminnallisuutta käydään myöhemmissä kap-
paleissa tarkemmin läpi, tarjoaa graafisen näkymän, josta voidaan muutamalla klik-
kauksella säätää esimerkiksi haluttujen otsikoiden fonttia tai tekstin tyyliä. 
3.6 Salient 
Salient on yksi suosituimmista WordPressin maksullisista teemoista ja sitä on tähän 
päivään mennessä myyty yli 79 000 kappaletta ja se on saanut 4,81/5,00 arvosanan yli 
5900 arvostelulta. [8.] Teeman mukana tulee yli 200 valmista sivupohjaa, jotka ovat 
täysin käyttäjän kustomoitavissa. Teema on täysin responsiivinen ja sillä on todella 
kattava dokumentaatio. [9.] 
Olen käyttänyt Salient-teemaa useammissa aikaisemmissa asiakasprojekteissani ja 
todennut sen todella toimivaksi ratkaisuksi. Salient mahdollistaa asiakkaalle sivuston 
ylläpidon, sekä pienten muutosten, kuten tekstien tai muun sisällön muokkaamisen 
vaivattomasti. 
Teeman mukana tulee maksullinen Visual Composer WordPress-lisäosa, joka tekee 
verkkosivujen kehittämisestä todella helppoa jopa sellaiselle käyttäjälle, jolla ei välttä-
mättä ole vankkaa ohjelmointitaustaa. Sen sijaan, että käyttäjä kirjottaisi raakaa koodia, 
on hänellä käytössään graafinen käyttöliittymä, jossa sivustoa rakennetaan teeman 
mukana tulevilla elementeillä.  
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Kuva 9. Visual Composer-lisäosan graafinen käyttöliittymä. 
 
Kuvassa 9 on esillä Visual Composerin tarjoama graafinen käyttöliittymä, jossa sivus-
ton rakenne koostuu ns. riveistä (row), jotka jakautuvat sarakkeisiin (column). Rivit voi-
daan jakaa pienimmillään 1/12:n kokoisiin sarakkeisiin, joihin voidaan asettaa teeman 
tarjoamia elementtejä. 
 
Teeman mukana tulee paljon hyödyllisiä elementtejä jotka säästävät turhaa koodin 
kirjoittamista, kuten täysin kustomoitava Google Maps -kartta, sekä yhteydenottoloma-
ke (Contact Form 7), joka voidaan myös kustomoidan käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. 
 
3.7 Contact Form 7 
Yhteydenottolomakkeet ovat mainio keino asiakkaille tai sivuston vierailijoille tavoittaa 
sivuston ylläpitäjä, joka voi  olla esimerkiksi verkkokaupan hallitsija. Yhteydenottolo-
makkeet voidaan muokata tarpeiden mukaan, ja kävijöiltä voidaan pyytää ylläpitäjän 
määrittelemiä tietoja, kuten puhelinnumeroa, nimeä ja sähköpostiosoitetta. 
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Contact Form 7 on Takayuki Miyoshin kehittämä WordPress-lisäosa, joka mahdollistaa 
useiden yhteydenottolomakkeiden luomisen ja muokkaamisen. Lomakkeet tukevat 
Ajax-pohjaista lähetystä, CAPTCHA-varmennusta sekä roskapostin suodastusta. [11.] 
Lisäosa on täysin ilmainen, ja sillä on yli 5 miljoonaa aktiivista asennusta. Lisäosa tu-
kee myös 47 eri kieltä. 
Contact Form 7 voidaan asentaa kuten mikä tahansa muukin WordPress-lisäosa. 
WordPressin hallintapaneelissa on lisäosat osio, josta voidaan hallinnoida käytössä-
olevia lisäosia sekä haluttaessa asentaa uusia lisäosia. Kun Contact Form 7 on asen-
nettu ja otettu käyttöön, voidaan siirtyä rakentamaan tarpeiden mukaista yhteydenotto-
lomaketta.  
 
Kuva 10. Contact Form 7-yhteydenottolomakkeen luominen. 
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Kuvassa 7 on näkyvillä Contact Form 7:n lomakkeen luomiseen käytettävä editori. 
Käyttäjä voi lisätä ja poistaa lomakkeen osioita ja niiden järjestystä sekä lisäksi määrit-
tää, mitkä kentät ovat lomakkeessa pakollisia. Kun kaikki tarvittavat kentät, on luotu, 
voi käyttäjä sen jälkeen määritellä ja muotoilla kenttiä käyttäen sähköpostin, joka lähe-
tetään valittuun sähköpostiosoitteeseen täytetyillä tiedoilla. Kun lomakkeen kentät ja 
sähköpostin pohja ovat luotu, voidaan lisätä yhteydenottolomake verkkosivuille käyttä-
en Contact Form 7:n luomaa lyhytkoodia. 
 
 
Kuva 11. Valmis Contact Form 7-yhteydenottolomake sivustolla. 
 
Kuten kaikki muutkin elementit sivustolla, on myös Contact Form 7:n yhteydenottolo-
makkeet täysin kustomoitavissa CSS-määritysten avulla, kuten kuvassa 11 nähdään. 
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3.8 Google Maps 
Useat WordPress teemat tarjoavat mahdollisuuden lisätä sivustolle interaktiivisen 
Google Maps -kartan, joka voi olla hyödyllinen esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan 
tarjota käyttäjille yrityksen sijaintitiedot kartalla. Ennen Google Mapsin käyttöönottoa 
tulee käyttäjän hankkia Google Maps API -avain, jonka saa Googlen API Dashboardis-
ta. Käyttäjällä tulee olla toimiva Google-tili, jotta API-avain voidaan luoda. Käyttäjän 
tulee luoda uusi projekti tai valita joku ennalta luotu projekti, mikäli tämä on mahdollis-
ta. Kun käyttäjä on luonut uuden projektin Google Cloud Platformissa, niin hänelle ge-
neroidaan API-avain, joka voidaan kopioida käytössä olevaan lisäosaan. 
Google on ottanut käyttöön kesäkuussa 2018 uuden hinnoittelumallin, jonka seurakse-
na käyttäjät saavat ensimmäisen 200 dollarin käytön ilmaiseksi kuukausittain, joka vas-
taa noin 28 000 latausta kuukaudessa. Ennen tätä muutosta käyttäjillä oli käytössään 
ilmaiset 25 000 latausta päivässä. [12.] 
 
Kuva 12. Google JavaScript API:n uusi hinnoittelu (12) 
 
Uuden hinnoittelun myötä pienet ja vähäisemmällä käytöllä olevat sivustot voivat siis 
edelleen jatkaa Google Mapsin käyttöä ilmaiseksi, mikäli kuukausittaisia latauksia on 
alle 28 000 kuukaudessa, kuten kuvan 12 hinnoittelu näyttää. Suuremmat yritykset ja 
heidän sivustot joutuvat maksamaan huomattavasti suuremman hinnan jatkossa, joka 
on aikaisempaan verrattuna neljätoistakertainen. 
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3.9 Yoast SEO 
Yoast SEO on WordPress-lisäosa, jonka avulla voi helposti vaikuttaa siihen, miten 
verkkosivu näkyy Googlen hakutuloksissa. Pelkkä Yoast SEO:n asentaminen 
WordPress-sivustolle ei kuitenkaan paranna verkkosivun näkyvyyttä hakutuloksissa, 
mutta sitä voi hyödyntämällä vaikuttaa siihen, miten Google näkee sivuston metatiedot. 
[13.] 
Yoast SEO:n avulla voi määrittää sivuston metaotsikon sekä metakuvauksen. Metaot-
sikolla tarkoitetaan otsikkoa, joka näkyy Googlen hakutuloksissa ja metakuvauksella 
otsikon alla sijaitsevaa tekstiä. Jos näitä ei ole erikseen määritelty asetuksissa, niin 
Google näyttää automaattisesti metaotsikkona sivuston otsikon sekä metatekstinä lei-
pätekstin alun. 
 
Kuva 13. Yoast SEO:n antamat ohjeet hakukoneoptimoinnin parantamiseksi. 
 
Yoast SEO antaa myös käyttäjälle ohjeita hakukoneoptimoinnin parantamiseksi, kuten 
kuvasta 11 nähdään. Lisäksi käyttäjän on myös mahdollista määrittää esimerkiksi, mi-
ten Facebook- ja Twitter-jaot näkyvät niiden palveluissa. 
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3.10 Tietoturva 
WordPressin käyttö on pääosin täysin turvallista, eikä sen suojaamiseksi tarvita ylimää-
räisiä tietoturvalisäosia. Olennaista on pitää huolta, että WordPress päivitetään sään-
nöllisesti uusimpaan versioon. WordPress pitää itse huolen pienempien päivitysten 
automaattisesta asennuksesta, mutta suuremmat päivitykset tulee tehdä manuaalises-
ti. Kolmannen osapuolen WordPress-lisäosat on myös hyvä päivittää säännöllisesti. 
[18.] 
Yleisin WordPress-sivustoihin kohdistuva hyökkäys on suoritettu varastetun salasanan 
avulla. [19.] WordPress-käyttäjää luodessa onkin tärkeää luoda vahva ja uniikki sala-
sana, joka ei ole käytössä esimerkiksi ylläpitäjän sähköpostissa. Myös tietokantojen 
sekä FTP-käyttäjien salasanojen tulisi olla vahvoja. 
Yksi WordPressin tietoturvan kannalta tärkeimpiä asioita on tehdä säännöllisiä var-
muuskopiointeja. Varmuuskopiointia varten on mahdollista asentaa ilmaisia tai maksul-
lisia lisäosia, jotka hoitavat sen automaattisesti. Varmuuskopiot on hyvä tallettaa erilli-
seen sijaintiin, kuten esimerkiksi Amazonin tai Dropboxin tarjoamiin pilvipalveluihin. 
Tehokas tapa suojautua brute force-hyökkäyksiltä on rajoittaa WordPress-sivustolle 
kirjautumisyrityksiä. Tällöin esimerkiksi viiden virheellisen kirjautumisyrityksen jälkeen 
käyttäjä ei voi yrittää sisäänkirjautumista uudestaan tietyn ajanjakson aikana. 
Kolmannen osapuolen lisäosia asentaessa tulee olla tarkkana siitä, että ne eivät tee 
verkkosivustosta haavoittuvaista. WPScan Vulnerability Database on Ryan Dewhurstin 
kehittämä WordPress-haavoittuvaisuuksien skanneri, jonka tarkoituksena on löytää 
WordPressin ytimestä, lisäosista sekä teemoista haavoittuvaisuuksia. [20.] Työkalu 
kerää dataa sen verkkosivuille, joka löytyy osoitteesta https://wpvulndb.com. Työkalun 
avulla on hyvä tarkistaa lisäosien tai teemojen turvallisuus silloin, kun niitä otetaan 
käyttöön verkkosivuilla. 
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4 Weebly 
Weebly on WordPressin tavoin todella helppokäyttöinen ja helposti opittava työkalu 
verkkosivujen ja verkkokauppojen rakentamiseen. Weeblyn on perustettu vuonna 2007 
ja tähän päivään mennessä yli 40 miljoonaa käyttäjää on ottanut palvelun käyttöönsä. 
[14.] Weeblyn perustajat David Rusenko, Chris Fanini ja Dan Veltri saivat idean kehit-
tää Weeblyn kaltaisen palvelun, kun heidän koulussaan vaadittiin opiskelijoita ylläpitä-
mään Internet-portfoliota töilleen. 
Weebly tarjoaa käyttäjilleen laajan valikoiman työkaluja, jotka helpottavat verkkosivun 
tai verkkokaupan kehittämistä. Näitä työkaluja ovat mm. sisäänrakennettu kuvaeditori, 
kustomoitavat fontit sekä raahaa ja pudota -toimintaperiaatteella toimiva sivunraken-
nustyökalu. Rakennustyökalu käyttää hyväkseen ns. widgettejä, jotka ovat erilaisia 
elementtäjä, joista verkkosivusto rakennetaan. Työkalu tekee myös automaattisesti 
mobiiliversion jokaisesta verkkosivustosta. Lisäksi Weebly tarjoaa työkaluun integ-
roidun analytiikkatyökalun, jolla sivuston kävijätietoja voidaan seurata helposti. Tätä 
varten on myös tarjolla erillinen mobiilisovellus, joka on saatavilla sekä App Storesta 
sekä Google Play -kaupasta. 
4.1 Käyttöönotto 
Työkalun käyttöönotto on nopea ja vaivaton prosessi, joka alkaa käyttäjän luodessa 
uuden käyttäjän Weeblyn palveluun. Käyttäjän rekisteröityessä palvelu kysyy, halu-
taanko sivustolle luoda myös verkkokauppa. Verkkokaupan lisääminen onnistuu myös 
myöhemmin, joten vaikka tässä vaiheessa käyttäjä ei haluaisi verkkokauppaa sivustol-
le, niin voidaan se myös myöhemmin lisätä. Seuraavaksi palvelu tarjoaa käyttäjälle 
valikoiman valmiista teemoista, jotka on jaettu eri kategorioihin kuten tapahtumasivuun, 
blogiin tai yrityssivuun. Käyttäjän löydettyä sopivan teeman käyttöönsä tulee hänen 
luoda sivustolleen domain. Weeblyn domainit ovat muotoa 
https://www.sivustonnimi.weebly.com. Mikäli käyttäjä kuitenkin haluaa täysin oman 
domainin, tulee hänen maksaa siitä erikseen. 
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4.2 Editori 
Weeblyn editori on helppokäyttöinen työkalu, jonka toimintaperiaate perustuu raahatta-
viin widgetteihin, joita voidaan vetää suoraan valikosta verkkosivulle. Editorin vasem-
massa laidassa näkyvät saatavilla olevat elementit ja oikealla puolella taas esikatselu 
verkkosivustosta. Verkkosivu on siis erikseen nähtävillä sitä muokatessa, jolloin sivun 
rakentaminen on todella ketterää eikä sitä tarvitse päivittää erikseen nähdäkseen muu-
toksia sivulla. 
 
Kuva 14. Weeblyn rakennustyökalun näkymä 
 
Sivuston rakenne muodostuu yhdestä tai useammasta section-elementistä, jotka voi-
daan jakaa myös kahteen tai useampaan sarakkeeseen, mikäli halutaan asettaa use-
ampi elementti sivustolle rinnakkain. Erilaisia elementtejä on tarjolla runsaasti, ja näitä 
hyödyntäen verkkosivun rakentaminen on todella helppoa ja nopeaa. 
 
Verkkosivun kustomointi on myös tehty helpoksi, sillä jokaisen elementin sisältöä voi-
daan muokata erikseen. Esimerkiksi nappuloiden, otsikoiden tai leipätekstin ulkonäköä 
voidaan muokata muutamalla napinpainalluksella. Käyttäjän on myös mahdollista muo-
kata sivuston ulkoasua Weeblyn tarjoaman Code Editorin avulla, jolla pääsee käsiksi 
sivuston css-määrittelyihin. 
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Kuva 15. Weeblyn Code Editorin näkymä 
 
Aivan kuten Weeblyn rakennustyökalukin, myös Code Editor tarjoaa käyttäjälle mah-
dollisuuden tarkastella muutoksia verkkosivuille reaaliajassa. Code Editor toimii kuten 
useat muutkin kehitysympäristöt, ja se korostaa koodin seassa tietyt avainsanat. Edito-
rista on myös tarjolla vaaleataustainen versio, mikäli käyttäjä haluaa mielummin sitä 
käyttää. 
 
4.3 App Center 
Weebly tarjoaa myös käyttäjille mahdollisuuden lisätä erilaisia sovelluksia verkkosivuil-
leen jotka tarjoavat lisäominaisuuksia. Osa sovelluksista on Weeblyn itse kehittämiä, 
mutta tarjolla on myös käyttäjien itse kehittämiä lisäsovelluksia. Sovelluksia on ilmaisia 
ja myös maksullisia. Useat sovellukset tarjoavat ilmaisversioita, jotka sisältävät vain 
osan sen ominaisuuksista. Osa maksullisista sovelluksista toimii kuukausimaksulla, ja 
loput saa käyttöön kertamaksulla. 
Suosituimmat sovellukset App Centerissä keskittyvät sivuston rakentamistyökaluihin, 
verkkokauppaan sekä live chat -ominaisuuksiin, jotka helpottavat sivuston ylläpitäjän ja 
asiakkaan välistä kommunikointia. 
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Kuva 16. Parhaiten arvioidut lisäosat App Centerissä 
 
4.4 Hakukoneoptimointi 
Weebly tarjoaa käyttäjilleen myös mahdollisuuden tehostaa sivustonsa näkyvyyttä ha-
kukoneiden hakutuloksissa. Tämä tapahtuu verkkosivueditorin asetukset -osiossa, jos-
sa voidaan määritellä sivuston kuvaus, eli teksti, joka näkyy hakukoneiden tuloksissa, 
meta-avainsanat sekä halutessaan myös Google Analytics -seurantakoodi. Jotta 
Google Analytics voidaan ottaa käyttöön, tulee käyttäjällä olla voimassa oleva Google-
käyttäjätunnus. Google Analyticsin avulla voidaan seurata sivuston kävijämääriä sekä 
käyttäytymistä sivuilla.  
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Kuva 17. Google Analytics -hallintapaneelin näkymä 
 
Google Analytics -hallintapaneeli tarjoaa käyttäjälle tietoa esimerkiksi käyttäjämääristä, 
istuntojen määristä sekä niiden keskimääräisestä kestosta. 
 
4.5 Yhteydenottolomake 
Weebly tarjoaa ilmaisversiossakin mahdollisuutta rakentaa verkkosivuille yhteydenotto-
lomakkeen, jossa voidaan pyytää asiakkailta esimerkiksi heidän nimeä, puhelinnume-
roa sekä muita tietoja. Maksullinen versio tarjoaa lisää elementtäjä, joita voidaan lisätä 
yhteydenottolomakkeeseen, kuten tiedostojen lisäämisen. 
Lomakkeen rakentaminen on yksinkertainen prosessi, joka aloitetaan vetämällä edito-
rissa ”yhteydenotto”-niminen elementti haluamaansa kohtaan verkkosivuille. Oletukse-
na lomakkeeseen on asetettu kolme eri kenttää, jotka ovat nimi, sähköpostiosoite sekä 
vapaamuotoinen viestikenttä. 
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Kuva 18. Weeblyn yhteydenottolomakkeen perusrakenne 
 
Kuvassa 18 on näkyvillä perusrakenteen omaava yhteydenottolomake, johon voidaan 
lisätä ja poistaa haluttuja kenttiä. Yhteydenottolomakkeisiin on hyvä asettaa myös 
Google Captcha, jolloin voidaan välttyä turhalta roskapostilta. 
 
Mikäli lomakkeeseen on asetettu kaikki halutut kentät ja niiden kuvaukset, niin voidaan 
tämän jälkeen vielä määrittää lomakkeen asetuksista haluttu sähköpostiosoite, johon 
yhteydenotot lähetetään. 
 
4.6 Uutiskirje 
Mikäli halutaan käyttää Weeblyn tarjoamaa omaa ilmaista uutiskirjelomaketta, niin sen 
lisääminen verkkosivuille on hyvin samankaltainen prosessi kuin yhteydenottolomak-
keen lisääminen. Ensin lisätään editorissa uutiskirjelomake niminen elementti haluttuun 
kohtaan verkkosivuille. Tämän jälkeen lisätään ja muokataan halutut kentät lomakkee-
seen aivan kuten yhteydenottolomakkeessakin. Uutiskirjeeseen on myös hyvä lisätä 
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Google Captcha sekä vahvistusnäppäin, jota painamalla vierailija hyväksyy liittymisen-
sä uutiskirjelistalle. 
Uutiskirjeen tilanneita henkilöitä voidaan tarkastella editorin kautta siirtymällä uutiskir-
jeen kohdalle, sekä klikkaamalla ”näytä merkinnät” näppäintä, jolloin aukeaa lista kai-
kista henkilöistä ja heidän tiedoistaan, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen. 
 
Kuva 19. Weeblyn uutiskirjeen tilanneet henkilöt näkyvät kuvan esittämällä tavalla. 
 
Mikäli ei kuitenkaan haluta käyttää Weeblyn omaa uutiskirjelomaketta, voidaan sivus-
tolle upottaa myös kolmannen osapuolen lomake käyttämällä ”upota koodi” -elementtiä. 
Muita uutiskirjelomakkeita tarjoavat mm. MailChimp sekä Google. 
 
5 Joomla! 
Joomla! on ilmainen ja avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka pohjautuu 
aikaisempaan Mambo-nimiseen ohjelmaan. Mambon kehityksestä vastannut tiimi erosi 
ja perusti uuden projektin, joka nimettiin myöhemmin Joomla!-nimiseksi sisällönhallinta-
järjestelmäksi. [15.] Joomla!:n avaintoimintoja ovat mm. MVC-arkkitehtuuri, helppo laa-
jennettavuus, mobiiliystävällisyys sekä monikielisyys. Joomla!:n osuus kaikista interne-
tissä käytössä olevista sisällönhallintajärjestelmistä on tällä hetkellä noin 2,7 %. [4.] 
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5.1 Vaatimukset 
Ennen Joomla!:n käyttöönottoa tulee varmistaa, että sen vaatimat tekniset vaatimukset 
täyttyvät. Minimivaatimukset Joomla! 3.x -versiolle ovat kuvan 17 mukaiset. 
 
Kuva 20. Joomla! 3.x:n minimivaatimukset ja suositellut vaatimukset. (16) 
 
5.2 Käyttöönotto 
Tässä luvussaa käsitellään Joomla!-sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto Windows-
käyttöjärjestelmällä. Joomla! asennetaan WWW-palvelimelle Internet-selaimen avulla. 
Tämä voidaan suorittaa käyttämällä webhotellia tai asentamalla Joomla! paikallisesti 
omalle tietokoneelle käyttäen esimerkiksi XAMPP- tai Wamp-testiympäristöä. [15.] 
Tässä insinöörityössä Joomla! asennetaan paikallisesti omalle tietokoneelle. Joomla!:n 
käyttöönottoa varten tulee tietokoneelle olla asennettuna XAMPP-ohjelmisto ja käyn-
nistää sen avulla Apache sekä MySQL-palvelut. 
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Kuva 21. XAMPP-hallintapaneelin näkymä käyttäjälle. 
 
Palveluiden ollessa käynnissä voidaan siirtyä phpMyAdmin-hallintapaneeliin klikkaa-
malla MySQL-rivillä olevaa Admin-painiketta. Hallintapaneelissa tulee siirtyä data-
bases-osioon, jossa luodaan uusi tietokanta nimellä ”joomla”.  
 
Seuraavaksi tulee ladata Joomla!:n asennuspaketti esimerkiksi Joomla!:n omilta verk-
kosivuilta, sekä purkaa se XAMPP:n hakemistoon ”htdocs”-nimisen kansion sisään 
omaan kansioonsa. Kun paketti on purettu, omaan kansioon voidaan siirtyä selaimella 
osoitteeseen /localhost/joomla_3.8.11, jossa jälkimmäinen osa on kansion nimi, johon 
paketti purettiin. Tämän jälkeen selaimeen pitäisi aueta kuvan 20 mukainen näkymä.  
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Kuva 22. Joomla!-asennusohjelma selaimessa. 
 
Asennusohjelma pyytää käyttäjältä tietoja, kuten sivuston nimeä, kuvausta sekä ylläpi-
täjän sähköpostiosoitetta. Seuraavalla sivulla asennusohjelma pyytää täyttämään tieto-
kannan tietoja. Näiden vaiheiden jälkeen käyttäjälle esitetään vielä kertaus siitä, mitä 
asetuksia on asetettu, jonka jälkeen Joomla! voidaan asentaa. 
5.3 Hallintapaneeli 
Hallintapaneeli toimii työkaluna, kun halutaan hallita verkkosivun toiminnallisuuksia tai 
ulkoasua. Hallintapaneelin kautta voidaan esimerkiksi lisätä käyttäjiä, asentaa lisäosia 
sekä luoda uutta sisältöä verkkosivuille. Hallintapaneeliin voidaan kirjautua siirtymällä 
selaimella osoitteeseen http://localhost/joomla_3.8.11/administrator.  
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Kuva 23. Joomla!:n hallintapaneelin navigointi. 
 
Hallintapaneeliin vasemmasta laidasta löytyy navigointivalikko, jolla voidaan siirtyä hal-
linnoimaan eri osioita, kuten käyttäjiä, mediatiedostoja tai lisäosia. 
 
5.4 Käyttäjäryhmät 
Joomla! tarjoaa monimutkaisemman käyttäjähallinnan verrattuna esimerkiksi 
WordPressin minimalistiseen, mutta toimivaan ratkaisuun. Joomla! käyttää seitsemää 
vakiona asetettua käyttäjäryhmää rekisteröityneille käyttäjille sekä mahdollisuuden lisä-
tä rajattoman määrän omia käyttäjäryhmiä näiden lisäksi. Tämä antaa vapaat kädet 
yhdistellä ja luoda eri tarpeisiin tarvittavia käyttäjäryhmiä. [17.] Joomla!:n seitsemän 
vakiona asetettua käyttäjäryhmää ovat seuraavan kuvan mukaiset. 
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Kuva 24. Joomlan käyttäjäryhmät ja niiden oikeudet. (17) 
 
Kuvan 24 mukaan eniten oikeuksia omaava käyttäjäryhmä on siis Super Admin, ja vä-
hiten oikeuksia on Registered-käyttäjillä. Joomla!:n käyttäjäryhmien hallinta vaatii 
enemmän osaamista kuin esimerkiksi WordPressin. Täten onkin tärkeää, että käyttä-
jienhallinasta vastaava henkilö tietää, mitä hän tekee. 
5.5 Tietoturva 
WordPressin tavoin myös Joomla! on pääosin todella turvallinen sisällönhallintajärjes-
telmä. Suuren suosionsa takia se on kuitenkin myös kohteena useille hyökkäyksille. 
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Mikään verkkosivu ei ole täysin turvallinen, mutta mahdollisilta hyökkäyksiltä ja tietotur-
variskeiltä voidaan välttyä toteuttamalla muutamia käytäntöjä. 
 
Kuva 25. Joomla!:n yleisimmät haavoittuvuudet. (21) 
Kuvan 25 tilastojen mukaan yleisimmät haavoittuvuudet johtuvat SQL-injektioista sekä 
erilliseltä palvelimelta suoritetusta koodista. 
WordPressin tavoin myös Joomla!:aa käyttäessä on tärkeää päivittää itse järjestelmä ja 
sen lisäosat säännöllisesti uusimpaan versioon. Päivittäminen tapahtuu helposti hallin-
tapaneelin kautta. Lisäosia asentaessa kannattaa myös käyttää vain sellaisia lisäosia, 
jotka löytyvät Joomla!:n omista kirjastoista. 
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Yleinen ohje vahvoista ja uniikeista salasanoista pätee myös Joomla!:aa käyttäessä. 
Hallintapaneelin salasanan tulisi olla erillinen sähköpostin salasanasta. Lisäksi tärkeää 
on Joomla!:n käyttöönotossa muuttaa tietokantojen etuliitteet muuksi kuin niiden vakio-
arvoksi. Myös säännöllinen varmuuskopioiden luonti on ehdottoman tärkeää. 
5.6 Sivupohjat 
Sivupohjalla tarkoitetaan Joomla!:n laajennusta, joka muuttaa verkkosivun näkymää 
käyttäjälle. Joomla!-sisällönhallintajärjestelmälle on olemassa kahdentyyppisiä sivupoh-
jia. Ensimmäinen sivupohja on front-end-sivupohja, joka muuttaa verkkosivun näkymää 
tavallisille vierailijoille. Toinen sivupohja on back-end-sivupohja, jotka taas ovat harvi-
naisempia kuin front-end-sivupohjat. Back-end-sivupohjat muuttavat Joomla!:n hallin-
tapaneelin näkymää. [23.] 
Joomla!:n asennukseen kuuluu vakiona muutama sivupohja. Valmiita sivupohjia on 
myös saatavilla kolmansilta osapuolilta. Näitä käyttäessä on kuitenkin hyvä varmistaa 
lähdesivuston luotettavuus, sillä sivupohjien mukana saattaa tulla haitallista koodia. 
Joomla!:n sisältö on pääosin tallennettuna tietokantaan, eikä sitä ole sidottu mihinkään 
sivupohjiin. Ulkoasu siis liitetään vasta verkkosivun sisältöön, kun sivu näytetään käyt-
täjälle. Tämä mahdollistaa sen, että ulkoasua voidaan muokata erillään sisällöstä. 
5.7 Komponentit 
Komponentit ovat Joomla!:n ydintoiminnallisuutta lisääviä laajennuksia. Komponentit 
ovat ikään kuin työpöytäsovelluksia, kun taas itse Joomla! on käyttöjärjestelmä, joka 
niitä hyödyntää. Useimmat komponentit koostuvat kahdesta osasta, jotka ovat hallin-
nollinen osa (administrator part) ja sivuosa (site part). [22.] Hallinnolliseen osaan pääs-
tään käsiksi Joomla!:n hallintapaneelin kautta, ja se tarjoaa käyttäjälle käyttöliittymän, 
jonka avulla voidaan säätää ja hallinnoida komponentin toiminnallisuutta. Sivuosa taas 
vastaa sivujen renderöinnistä vierailijoiden tehdessä kutsuja verkkosivuilla. Joomla!:n 
asennuksen mukana tulee muutama ydinkomponentti, joita ovat itse sisällönhallintajär-
jestelmä, kyselyt ja yhteydenottolomakkeet. Komponentit ladataan sivupohjasta riippu-
en useimmiten verkkosivuen sisältöalueelle (content area), eli samalle alueelle kuin 
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artikkelit. Komponentteja voidaan suunnitella hyödyntämällä Model-View-Controller eli 
MVC-mallia. 
5.8 Moduulit 
Moduulit ovat kevyitä ja joustavia laajennuksia, joita käytetään verkkosivun renderöin-
nissä. Useimmiten tällaiset moduulit ovat laatikoita, jotka sijoittuvat sivulla esiintyvän 
komponentin ympärille. Moduuleita voi myös kuitenkin esiintyä komponenttien sisällä. 
Yksi yleisessä käytössä oleva moduuli on esimerkiksi sisäänkirjautumismoduuli. Osa 
moduuleista on linkitettyinä komponentteihin, kuten esimerkiksi viimeisimmät uutiset eli 
”latest news” -moduuli linkittyy sisältökomponenttiin (com_content) ja näyttää sen sisäl-
töä. [23.] Moduulin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla linkitettynä komponenttiin, 
sillä se vois joissakin tapauksissa olla vain staattista HTML:ää tai tekstiä. 
 
Kuva 26. Joomla!:n Komponenttien ja moduulien sijoittuminen sivulla. (22) 
 
Kuvassa 26 on esillä Joomla!-mallin rakenne, jossa osa moduuleista on aseteltuna 
komponentin vasemmalle puolelle ja yksi moduuli komponentin sisällä sijaitsevaan 
sisältöön. 
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5.9 Landing page 
Seuraavaksi luodaan yksinkertainen landing page paikallisesti hyödyntäen Joomla!-
sisällönhallintajärjestelmää, jotta saadaan parempi kuva sen toiminnallisuuksista. En-
simmäiseksi asennetaan SP Page Builder -niminen komponentti, joka on ilmainen 
graafinen työkalu verkkosivujen rakentamiseen. Hallintapaneelin lisäosat osioista voi-
daan asentaa haluttuja lisäosia. SP Page Builderin asentamiseksi tulee kuitenkin ensin 
muokata php.ini-tiedostosta rivi upload_max_filesize=2M-arvoa niin, että SP Page 
Builderin 2,5 mb:n paketti voidaan asentaa. Arvoksi voidaan tällöin asettaa esimerkiksi 
upload_max_filesize=4M. 
Paketin asennettua voidaan siirtyä hallintapaneelin yläpalkkiin ilmestyneeseen Site 
Builder -osioon, josta päästään luomaan uutta sivua. 
SP Page Builder muistuttaa hyvin paljon WordPressin Visual Composeria ulkonäöltään 
ja ominaisuuksiltaan. Se tarjoaa käyttäjälle graafisen käyttöliittymän, jossa voidaan 
vetää sivustolle komponentteja, joista muodostetaan verkkosivun rakenne. 
 
Kuva 27. SP Page Builderin graafinen käyttöliittymä 
 
Sivuston rakenne muodostuu riveistä, jotka voidaan halutessaan jakaa useampaan 
osaan, jolloin elementtejä voidaan asettaa vierekkäin. Ilmaisversiossa elementtejä on 
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vain rajattu määrä, mutta yksinkertaisen landing pagen rakentamiseen ne riittävät hy-
vin. Tämän landing pagen rakenne on melko yksinkertainen, ja se koostuu isosta aloi-
tuskuvasta, jossa on oma nimi sekä linkitykset sosiaaliseen mediaan. Tämän jälkeen 
sivulle on lisätty riveittäin tekemiäni verkkosivuprojekteja ja niiden logot ja osoitteet. 
Uusien projektien lisääminen on helppoa, sillä niille tarvitsee vain luoda uusi rivi edellis-
ten jatkeeksi. 
6 Yhteenveto 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli perehtyä sisällönhallintajärjestelmiin verkkosivujen 
kehityksen kannalta sekä tarkastella tämänhetkistä tilannetta eri järjestelmien saata-
vuudesta ja soveltuvuudesta eri tarkoituksiin. Lisäksi insinöörityötä varten toteutettiin 
yhteensä 3 erillistä asiakasprojektia, joista 2 oli toteutettu WordPress-alustalla ja yksi 
Weebly-alustalla. Näiden asiakasprojektien lisäksi toteutettiin myös yksi henkilökohtai-
nen projekti paikallisesti Joomla!:lla. Nämä asiakasprojektit toimivat hyvinä harjoituksi-
na WordPress-osaamisen vahvistamisessa sekä uusien työkalujen käyttöönotossa. 
Henkilökohtaisen Joomla!-projektin tarkoituksena oli perehtyä kyseiseen sisällönhallin-
tajärjestelmään, jotta sitäkin voitaisiin jatkossa hyödyntää oikeissa asiakasprojekteissa. 
Insinöörityössä käytetyistä sisällönhallintajärjestelmistä WordPress oli ainoa jo entuu-
destaan tuttu useammasta asiakasprojektista, mutta voin todeta, että näiden insinööri-
työssä tehtyjen asiakasprojektien myötä oma osaamiseni kehittyi edelleen ja järjestel-
män ominaisuudet sekä rakenne ovat paremmin hallussa. 
Weebly oli minulle entuudestaan täysin tuntematon sisällönhallintajärjestelmä, mutta 
asiakkaani halusi, että hänen verkkosivunsa toteutetaan käyttäen kyseistä järjestel-
mää. Asiakasprojektin myötä kykenen jatkossakin toteuttamaan verkkosivuja asiakkail-
le kyseisellä järjestelmällä, mikäli he niin haluavat. Koen kuitenkin, että Weebly häviää 
ominaisuuksiltaan sekä soveltuvuudeltaan WordPressille sekä Joomla!:lle. 
Henkilökohtaisen Joomla!-projektin myötä opin myös paljon toisesta itselle entuudes-
taan lähes tuntemattomasta sisällönhallintajärjestelmästä paljon ja aionkin laajentaa 
omaa projektiani jatkossa, jotta voin hyödyntää myös Joomla!:aa omissa asiakaspro-
jekteissani. 
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Asiakasprojektit onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä 
lopputuloksiin, vaikka aikaa oli käytössä rajallinen määrä. 
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